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RESOLUCION Nº 101
VISTO la presentación efectuada por el CONSEJO SUPERIOR DE
EDUCACION CATOLICA (CONSUDEC) por la que se solicita el apoyo de este
Ministerio para el “2º CURSO DE ACTUALIZACION DOCENTE EN EDUCACION
FISICA Y DEPORTE”, organizado conjuntamente conla F E D E R A C I O N  
INTERCOLEGIAL CATOLICA DEPORTIVA ARGENTINA (FICDA), a realizarse en
el Colegio de La Salle de la Ciudad de Buenos Aires entre los dias 17 y 21 de 
febrero de 1997; y
CONSIDERANDO:
Que e l  CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION CATOL ICA 
(CONSUDEC) es un organismo oficial de la Iglesia, dependiente de la Conferencia
Episcopal Argentina, a través de la Comisión Episcopal de Educación, inscripto en
el Registro de la Red Federal de Formación Docente.
Que la FEDERACION INTERCOLEGIAL CATOLICA DEPORTIVA
ARGENTINA (FICDA) es una Asociación Civil sin fines de lucro abierta a todo tipo
de colegio privado de nivel medio de la Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Que los objetivos del “2º CURSO DE ACTUALIZACION DOCENTE
EN EDUCACION FISICA Y DEPORTE” son capacitar y perfeccionar a los
profesores de Educación Física para la actuación de la Transformación Educativa
y brindar a todos los participantes la información y formación necesaria con
referencia al ejercicio de su misión docente en la Educación inician y la EGB 1, 2 y
3.
Que es de interés de este Ministerio brindar estímulo a ‘actividades
de investigación, reflexión, acción y divulgación que tengan por objetivo crear
mejores condiciones para la aplicación de la Ley Federal de Educacion
Que el curso atiende desde años anteriores a las necesidades de
capacitación y actualización de los profesores de Educacion Fisica no solo del
país sino también del Cono Sur y otros países de América.
Por ello,
LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Dec la rar  de  In terés  Educat ivo  a l  2º  CURSO DE
ACTUALIZACION DOCENTE EN EDUCACION FISICA Y DEPORTE” que se
realizará en la Ciudad de Buenos Aires, entre los días 17 y 21 de febrero de 1997.
ARTICULO 2º.- Solicitar a los organizadores remitan a la BIBLIOTECA
NACIONAL DE MAESTROS - Pizzurno 935 - Planta Baja- Capital Federal - toda la
documentacion que se produzca.
ARTICULO 3º- Regístrese, comuníquese y archívese.-
